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“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan” 
( KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang 
















Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a dengan 
rasa bangga kupersembahkan karyaku ini untuk: 
1. Ayah ibu tercinta, terima kasih  atas ketulusan do’a, semangat, kasih sayang 
dalam mendidik dan membesarkanku, cucuran keringat dan air matamu tak 
akan bisa terbalaskan, dan hanya Allah yang dapat membalas semuanya. 
2. Adik-adikku tersayang Arya Dwi Purnama dan Satria Ridho Ardiawan yang 
menjadi penyemangat bagiku, terima kasih adik-adikku. 
3. Keluarga besarku yang selalu mendukungku, Mbah Nen, Mbok Ni, Pakdhe 
Sriyono, Budhe Lely, Mbak Bella, Mas Alvin, Lek Besur, keponakan-
keponakanku, dan seluruh kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, 
terimakasih dukungan kalian. 
4. Teman-teman satu angkatan kelas C PGSD ‘10, menjadi sahabat kalian adalah 
hal indah dalam hidupku, semoga kita tetap bisa menjaga silaturahmi ini 
sampai kapanpun. 
5. Teman-teman kos 9, Pitik, Azis, Gembul, Agung, Satrio, Setiawan, Gundhul, 
Teddy, Dimas, Kaji, dan Isnan, kalian selalu mewarnai hari-hariku dengan 
keceriaan. 









Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua 
pihak yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini. 
Seiring dengan selesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 
ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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memberikan arahan-arahan untuk keberhasilan penulis. 
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7. Sri Mulyani selaku guru kelas V SD Negeri 3 Watangrejo yang telah 
membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 
8. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberi semangat  
9. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS melalui penerapan strategi pembelajaran Inquiring Minds Want To 
Know. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 3 
Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 
2013/2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan minat belajar siswa yaitu: (1) Menunjukkan rasa senang dan 
antusias terhadap pembelajaran prosentase pada prasiklus 47.92%, siklus I 
68.75%, siklus II 87.50%. (2) Memberikan perhatian dan konsentrasi saat 
pembelajaran berlangsung pada prasiklus 45.83%, siklus I 57.29%, dan siklus II 
91.35%. (3) Menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran pada 
prasiklus 43.75%, siklus I 60.42%, dan siklus II 81,25%. (4) Memiliki rasa ingin 
tahu yang tinggi pada prasiklus 39.58%, siklus I 64.58%, dan siklus II 83.33%. (5) 
menunjukkan peningkatan hasil belajar, prosentase ketuntasan pada prasiklus 
41.67%, pada siklus I 50.00%, dan pada siklus II meningkat menjadi 91.67%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Inquiring Minds Want To Know dapat meningkatkan minat belajar dan hasil 
belajar pada mata pelajaran IPS bagi siswa kelas V SD Negeri 3 Watangrejo. 
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